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22 - LES TERRES RARES DANS LE MILIEU MARIN* par M. BERNAT 
Y 
. 
Jans l ' env i ronnemen t  marin,  les a n a l y s e s  des terres  rares que nous conna i s -  
s o n s  o n t  é té  o b t e n u e s  p a r  des  méthodes b a s é e s  s u r  l ' i r r a d i a t i o n  n e u t r o n i q u e  ou 
l a  f l u o r e s c e n c e  X. Peu de resu l ta t s  o n t  é t 6  o b t e n u s  p a r  s p e c t r o m é t r i e  de masse. 
Nous avons vou lu  c o n t r i b u e r  5 l a  c o n n a i s s a n c e  de  ce m i l i e u  e n  u t i l i s a n t  c e t t e  
d e r n i è r e  méthode q u i  es t  ma in tenan t  b i e n  au p o i n t .  au l a b o r a t o i r e  de  l ' I n s t i t u t  
de Physique .du Globe e t  en p r o f i t a n t  des é c h a n t i l l o n s  d o n t  nous avons pu d i s p o -  
ser pour  n o t r e  é tude  chronométr ique.  
Les résul ta ts , .  conf i rmen t  e t  p r é c i s e n t  les a n a l y s e s  a n t é r i e u r e s  e t  appor-  :. 
t en t  de  n o u v e l l e s  données sur des  minéraux te l s  que  l a  p h i l l i p s i t e  ou l ' a p a t i t e .  
Les c o n c e n t r a t i o n s  en terres rares d e s . m i n é r a u x  néoformés . son t  s u p é r i e u r e s  
aux c o n c e n t r a t i o n s  dans l e  séd imen t .  C e  d e r n i e r  a u n e  t e n e u r  .moyenne d e  160 ppm, 
les nodules  100 5 1500 ppm, les d é b r i s  d ' a p a t i t e s  o r g a n i q u e s  1.5 1,s % ,  les ' 
p h o s p h o r i t e s  o n t  cependant  des  t e n e u r s  inférieures à ce l le  du sédiment .  
Les séd imen t s  ne montrent  en g é n é r a l  aucune anomalie  a c c u s é e  e n  c é r i u m ' o u  
e n  europium, les nodu les  p a r  c o n t r e  p r é s e n t e n t  une anomalie  p o s i t i v e  e n  cé r ium 
e t  les  minéraux néoformés une anomalie  n é g a t i v e .  
Les teneurs r e s p e c t i v e s  d e s  d i f f é r e n t e s  phases  e n  p r é s e n c e  dans l e  m i l i e u  
marin [ l a  c o n c e n t r a t i o n  dans l ' eau  d e  mer es t  de l ' o r d r e  d e  10'6 g / l l J  e t  'cer- 
ta ines  a n a l o g i e s  de comportement avec le t ho r ium nous f o n t ' a d o p t e r  l ' h y p o t h è s e  
d e  c e r t a i n s  a u t e u r s J  q u i  v e u t  que les terres rares s o i e n t  a p p o r t é e s  par 1,es 
s u s p e n s i o n s  d é t r i t i q u e s .  
Enf in  nous d i s c u t o n s  des  d i v e r s  modèles avancés  pour  e x p l i q u e r  l ' a n o m a l i e  
en cérium ; l a  p l u p a r t  s o n t  liés à l a  f o r m a t i o n  des nodu les  de manganèse. 
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